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SR8 HU HZ CH DFR
ω。＝O．5，ω．＝0．3
50 0．00 3．9 0．64 0．3 0．30 0乏3
40 0，001 8．07 0．4Z 0．45 LO6 0．81
30 0．00 1．29 0．00 0．54 L29 0．65














































































































































































































































0 5 fO 15 20　　25daγ
里気繁晶纏鷲鑑瓢7
　　　れを詞。莫線C脳・1，実稗
　　　Cage　2。顧3。w司M・軌。
ドlaLt5t4nO　γnoael　や　Hol十〇γ1　γnOo【el）τ“
は，六気童力汲の．具体的甘勃果舌表現τ
㌔・・動汲！・よ扉榊・姪Z和速
度に作甲†51含ずτ・あ邑。
　現概デルを改善（て・ぽので．寄衷ま
τ1こぽ一ノ層良傷信秤果が期帰τ重る・しかし
とりあえザc。ぱc・reの存在び、確認て・きた◆
　　　ヨゴ　　　ベぽ　　　のひ
F・8・2軸方向・鳳勘繍色
一値は3。恒lMeaハ・　　　　　（N誌励。、14q2胴じ）
一 87
勝
o
?
???
20
ハ器
qo
　　　　　　　　　　　　　　　　　70
　　　　　　　　　　　　　　　　　60
　　　　　　　　　　　　　　　　　50
　　　　　　　　　　　　　　　　　40
　　　　　　　　　　　　　　　　　∋0
　　　　　　　　　　　　　　　　　20
　　ヨO°　　　　　　　50・
吋3c乱・・1の頼方餉唖
　　　（上綬）　と気温（下枝）の稗夜一
　　　ふ　ユ　　　願飾釦図ほ鳳の薬蓬ヒ極
　　　の昇温に注昆伽3・疏1
　　　γne4vしo
M?レn?
70
κ鳥
70
　　　　　　　　　　　　　　　　　50
　　　　　　　　　　　　　　　　　40
　　　　　　　　　　　　　　　　　30
　　　　　　　　　　　　　　　　　20
　　30’　40’　50’　εO’　　　80
里1，羅跳極㍊㌶
　　　’1顕著で㈱い・御3。九al
　　　、e兵帆・
Fl55　c⇔・1・13・曾帆』の8・。　P・†・耐1
　　ト・遠t・鍋・…値は・・h－・対ナ
　　3高庄（靴・xio情）・22囲リ
　　パタ～ソ。
じぽセヱ
9・・戸t・」
　　13ぴレ
F・8・6F・95・即．球しc孔、・21・
　　　撒摘．高気圧蝿産し穆・こヒに注
　　　冒．
一 88一
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タ］気圃・下抑踊圏ρ拡散係教
ム崎考劣　（気象、研・気候）
1　．　戊予　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ5（『－　ll　日　）　の　Kzの　！酋奉　を　1図　ユ　に念　「亨。　Kz
　筋、司オゾンホー’レ・関速して、NM・デーば鵯轍沖榊・樋1・鰍・・ある．南極域
タを便フたラ良踊・線解祈によラて求めた南半疎の300惰bをヤ1ざヒ丁る所で竜K又がメこき・・が、
春参の千寄ぬ層固の物質輸勘＋伽・つ・・て報鴻、…　イ砥・室気群・痴心・・6・問↑近の
告L　た。　イデ｜≡ヨ・舌1司じデー9　・方三去に萎づ＼・て　｛喚丘ス亨に重wく　Pヒあと　毘わ爪る。　中ま茸慶，！夕oぴレ
椎定・丘殉：翻・柳踊厨の拡散係赦につイ他1・1含k・・極’1・伽ぐわW灯東囲堺葡灯
・、て議論する。　　　　　　　　　　　　　　近♂拡散A小さい題司｛：汁六L〔いS。ヤ緯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度／夕む概θ什・近は杉t抱毛小でい。
2、方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ1⊆向極大隆よの物後輪迷杵性主貝了み3。
　初瑚に〕司一笥度、1司一絃及円に経慶56ご　図う1＄初靭」・z・o一夕o・励，70－90∂Sにお・わ・れ
と’・置ガ∧r写気群の与午面内の拡徽時心た皇気群の！・日後・分牢玉示Lて・・る。南極
り紡動Lその3わりの●散乙はノ分《ナて考えるCでほ極域で下稀L下層玉低緯布へ相がう直篭
その・分散の叶聞愛イしびら拡散係撒をr欠のよう
に推彪すろ。
　κy＝±妾JZ，κ乙工±晃Zユ
ここで．あz・」動⑭ら・4鞭・4殖う向つ
距誕、　（　）21ゴ（）A分散である。／oθ闇り
手午面1循環（MC）が’有在寸ろが、　尺糸より毛、
ほ1ぎ辱ミ昆・仕面k三ロった校敵ウミ圧倒的であるこ
とがわカ・る。尚、等三且伍面‘≠極域がら中緯斑
へ下に向・・〔・・る．・牌拡散1詞ド陶尋c・
3日後に1ゴー書戸φ座気1才夕oθ5ス気下層ノ・達
して、、る。・P緯度で・ま物賃輸速・顧喜り’ら更
三㍍瀬解祈・デー戸ら写κ・左最小倉桑法るヒ7・口唯趨吐5∧ず、・k平拡敬が’支
‘・よ’）推定した。！o日閤1之重心σ幼動才ろ〆、酸的であるが、南極域で叱白由下気中の輪蓬
以丁ヒ示可拡散糸教4図でぱ、値玄物郭1のイ室　1ミ関寸る限リ、抗散がMCよソ卓越し〔いる。
置に力「！1己ざイr「プロッ　ト　し　て・・ろ。　　　　　　　　しが　L、　こ　こ　で用いたデーク」σ地上付よ丘の三並
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転層宮細かく表面ゴきる精房はなく、」主転層
3、糸6果、　　　　　　　　　　　　　　　1丈rぬカ9バ風にょる輪送口妄綬Lて・・ない烹
　図1’くア～〃月の杉の与午面房布玉斥可。　に…主責寸3’ザ零があ∋．
ち・コ’P緯度・ヤ’下碑灯琉固で犬さい。60令灯
近介ヒ。一クば南極のきわりの傾互滞に酋えし
ていると恩・吻ψ1Lる。　！夕o均6イ才近で噛最小で’あミ）。
　威層閲でば4培隈イしが顕著であう。弟、ヨ言
したようfて、極鍋が強いヲ月ぽ60令以南て’
?
，ゴ小さ・・。20°5什近づ勇面風＾弱・・所1こkプの
最．丈がある。ピγの最穴領域1コ極蝸の縮少、崩
懐ヒイ￥い、！ρ～〃何に島緯雇へ4うる．1艮ノ善圏
のkノロ東面風∧弱・・所て末きくなる傾白ヒあ
る。南手珠「「計成層圃ゼ1コ驚でも栗風が弓5く、
夕o嫡b以丁ては弱い品風でふ5．従）て．皇
主抗計侍敬が『犬き・・〔図省略）。叔（3～4月）
に、動風が強きSヒ60°5以宿～でαも1膓ミ鳥少寸
S（くいゆ‘“㌔一，）。
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晴値線閑隔は　o．ナ励」∫メ●　　2．タ・よリヌき、、
領ヱ3Sに俘斗糸里玉テ4…しマあう。　　’●矛ユ年　亨月　zθ白一
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図1推逆した拡散係数欲絨分り．等値怠
闇隔は2ぶメに5“＞5’1．　　15Xlσジよつヌきい領域に
稔斗緯ち兼しtある。　（q）／982午f淘’％一！ρ月’Oロ
（3ケース正ま勾）。　　（β）　’98ユ与　／oβ’ψθ一〃β3ウθ
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1望3　　勅勲1：　200一ξ・0⇔mb，　ク0－80・β
（口町角φ々亀‡敷）　に《ち・ガ小た宙恒β￥丙　／o日4乏
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　オー0ラ浩動停よる肉ラ圏内り重直電場ヒ，原茅介チり碑
周息　彊 “籾大学
　　北極⑤成β鍵¶ア鵜陣1の緒果
につき気；墨つ疹　ク・πゾン〃∂亥プ、
’砲t撰系の増血川さ“周時彪起つ
て3∫少【ω、回’令照］苔」らつ調生
1二よ札ばこ・η4恵則ロ■餐崖気塩喝に
御わ呪τ・、5・Z”冷がフτ，・る．
　こ9允累力）’オーoフx録によ5宇
膓句空蹴で0⊃．ぐ0．号つ多原ふ分
与診1’冷砧さ4Eりτは5‥ψ’との予
鴛ピ計算i危島釆14㍍回8二」穀告t左．
冷り紀栗1工烏子vr㌔めに‘・7触
く二〔㌔さτ・‘入問趨9ま％x1・な・に
ΣΦ”合つだ
　’tこピ冷度ぽコーロラ現象の主役
であ5；3磁力線電庇訂嵩さノクol〈q内
辺9エイ駕阜パつミぬパロ～6・
κ朔ゑピ」1し輌得る二とに達θiτそ
の辺‘二左ユう電〉’ちよう壱場つ影磐
φ¶能惟と指適iτ今夏・“ンクーκ
一 でのLU吋与で婆泉こた．
　二の弩〃問塵τ▲ユ文ば二蝿ユでに
‘フケっト邑｝n・・己力唾りの勤り観測紅
黒の㈱．が’あり．・’〈フがの編覆
告t土て・ぽ，［｛z）．ω．L争）．‘え）．ω．t？刀
そ礼によ蜘ズ磁気擾乱塒の∧特r零ふ
13ほオー・⊃ラ］巧t象」やツオメーター噌し
吐L了2（⇔・》わるエ！子〉べ“－200keV
瓠下我ノえの穀或θヒニ呪うξえ皇ヒの
弓随LJエラヲ「・・が・エネ・レ喝♂一σs3♪イeV
稚吏’・▲ビ瓦・｝・洞飼玲均硬軸φ’あ
り、こ9領域のなツ冶みは能猛頻雀
詩ξ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ξ；l
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゜　肌丙WSI㎝8°”「㎜㏄＼　・　▲　〈⑭　　1
　　　コ　　　　ロ　　　ふ　コ　　も　　　る　ム三諮避寧ぷis
夕　i“寿でr㌶㌻ぱべ》・〉
　　4K）　45　50　55　60　60　70　75　θ0　臼　90　85　80　ち　70　65　60　56　：（
　　　　　　　　　いづゆ　ゆびロぷツぽぬ
囚’旙と4嚇圏砲アレよる気象．メゾン．一峻
　　硅憲凝該り触1〔F・ぷ・tJωユ
　　　　　　　　　　　　　　ロ　　ニドリピしトぼ　　ム　ドしじメ　リロニ
5°　　　　　　5°KM　＼、＼力
40
30
20
MεASURED’σOUlET“
MεASURεD”RεVERSεD°
F1εLD　DURING”REP“　　　　　ノ　εVEN了
の　ピ　ロ　ヨピ　け　　ロ　
1－。；隠’、，，，＼日
MεASURED　ELN　　　，’
　FLuX　＼　　　”
ノ
HIGHσ1二い二〆一≡一
ロピ　む　　　　　　　　　　　＋　、、一　ψ一“
9［ぷ．。⊇、。隅、M11．｛M一二二㌃二
回又静稔鴫Aぴ嵩鹿電与流降下鴫（二おけるOケツ
　　　トトよる噌揚の働虞．轟果とその解祈によ5重
　　1匡i・老場壇！咋r色　　　　〔H久’e　　（8ノコ
魂・蝋γ疏・り予ゴあ∋山・日パの菟いり衿1・・魂ぼらか也宇の厭亘静僧向τ
ある上ρきに正ゴあ5吠葵‘・反i1工向でに瑳’・褒’・る3二拓ヴ旬司S叱て‥る．二の観
湯口・｝エλ射電ふ量や¶気伝導度t周曙」・観頂1は此τり3びら已’・セ場oτψ吟‘“ヨ訪て実
泌ほよζ較ラるニヒグ±⊥3イ〉ケ了一ら3か・このて改切工uピ（rでHJeωφ」蔽吉i㍗⊃舟で
はその隆λ缶窒｝エネルギーΦ半分力・’下ノう人気とη柏互作’況‘こをででdし▲’込零か’あると∩
亨ゾちう．四2考畦〕
　この後4弓い吏σ7吃ヒに圧〕’き見直‘て妄しると俵考了鯉吻9嵩さZDδ～ノ60掴ム9二の杢・笥』
峨友・は勧zk句故靖えら…磯域・境・・よ函’写り智嶋の峯∫宥下にろ戸ち
LらU．t・エ％之う丸5メカちλ冶・⇔電頴ある．一つ」λ・の匹τの任ン生項源底
一91一
は“や門細向’墾・・う吃娩モLにiて電場中におワる電柄ピ覗堤象によう・曽巾作
ぷ酬⑭畷つ∫・t宇ぬヲ・ば剤ね1・・魂。鯛・よソ正伺・・”い
・’史゜エげうれそ鴫果射梱の夫気④㌧綱に工恥せう現る・びよる昏極勝釆の媒
気＆吟下ゼ］…§ニス∫ヒ‘’フニヒザある．荊為・二お“τ，舌気r畠賄下ta傷ζ身r冷］≒P‘こようヒ・’♪解年
にろる．
　そのヒ”ちら⇔’ε判定イ3基準・ユ1司勇’・f’1ら旭縮核の浸碇ξ昧’・よウふ∠ら娼．こ
奴ε皇oヒ気随袴下とぽざ司期i1葡L経核のわゲが五増加ρ、みεめラ妊勾吟虜ひらの気】掲
・硫・・コリ⇔・鰍・・1あ・トつ・・見らぺ・・　　　　ウ
　ニのメ恒白砿さ砂ぽε鱒・｝担真望磁顛・タづ解ピは‡誕か・一嵐略
・ヒ・・」ソその晒・・炉栖姻気庖ウ幡臼5いづ三赦の統まほ累ω〕斑・恥‘お
ニヒである．
　柚で1埠1δのメカ・ペムほ痴・・’いラ尚題力唆5か’⑨’・森備翻・・「泊．紗能
1いりc。咳戻蓼祝踊度のL昇ヒ又・㍉斬増iて・，う事1ユ‘oの毎卵ゑ・・’し・…よハ蕊
昨・・ヨ〈坑け姻’るほ1・予只はバ．細嶋金考之ら煽諌題の⇔・認袖ろ．
参ち之献
1‘）・　Pγ嶋tて’1之、仏“んl　R　F込lco刊θナ，　（’？cw柄1＞oい、†　Me《〉己7eポe内1s　oチ　08θ刊θ、　＆γt：ζ’es　仏璃‘’
c・・b。hMw・冷＋・。MaC。肋er・i・｛41・’輌・eγ，丁．碕．R、，旦，ワ8ワ6－？88z（∫守旬
（・）・M・γ…4バ・C、C・LC・。・k・7，」・P．M・t・h・肱・d　LC・Hwle・M・・・・・・…τ呼
　v。1τ川gteγ晦τ’・dεle・亡・k　F∫d」51・the　Mi」」」e　Aτ頒45γ句ere、9・・pky・、庵s．
　L・τt・・＄、旦，923一守・6（・991）
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シンポジウム　プロシーディングスの発行について
例年と同様に当シンポジウムのプロシーディングスを発行しますので、下記によ
り論文の投稿をお願い致します。
1．投稿締切り日：　昭和63年2月29日（月）
2．投稿要領
　　論文は刷りあがり10ページ以内とします。この場合、原稿はタイプ用紙ダブ
ルスペースで15枚以内となり、図、表が増えた分、原稿は少なくして下さい。
　図は2枚で1ページ以内です。表は縮小できませんので原寸大で考えて下さい。
　プロシーディングスの性格上、発表論文は短くても結構（短報として扱う場合も
　あります）ですから投稿して下さい。投稿されない場合でも英文アブストラクト
　は提出してください。
3．その他
　　シンポジウムプログラムをプロシーディングスに掲載致しますので、英文題目
　とローマ字表記著者名を下記の表により気水圏プロシーディングス編集幹事まで
　お知らせ下さい。
4．投稿先： 〒173東京都板橋区加賀1－9－10
　国立極地研究所　気水圏プロシーディングス編集幹事
TEL．　（03）962－4711　EXT．258
　　　　　　　　　　　　　　　西尾文彦
国立極緬究所
東板橋
公　園
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地’ト鉄
●JR（埼京線）板橋駅下車徒歩15分
●地下鉄（都営三田線）板橋区役所前下車徒歩10分
国立極地研究所
東京都板橋区加賀1－9－10
電話（03）962－4711
ファクシミり（03）962－’2529
